



Wat is nu beter: een verticale of een horizontale groepsindeling? Voor beide
valt iets te zeggen, legen beide valt iets in te brengen. Prof. dr. Rien van
IJzendoorn zet de keuze voor een van beide groepsindelingen af tegen weten-
schappelijk onderzoek naar de gehechtheidsrelaties tussen leidsters en kinde-
ren. Op basis däärvan concludeert hij dat een verticale groep in ieder geval
verantwoord is. Een horizontale indeling kan volgens hem ook heel goed. Maar
dan moeten de leidsters wel steeds samen met de kinderen overstappen naar
een volgende leeftijdsgroep...
Rien van IJzendoorn
Een kinderopvanginstelling heeft ambiti-
euze nieuwbouwplannen. De gemeente
ondersteunt het bestuur en de directie in
hun voornemen een nieuw pand te laten
bouwen en daarin de verschillende de-
pendances onder te brengen die tot dan
toe verspreid over de stad
waren gehuisvest. Een werk-
groep voor de nieuwbouw
wordt ingesteld, waarin be-
stuur, directie en leidsters
van de verschillende afde-
lingen zijn vertegenwoor-
digd. Deze werkgroep krijgt
de opdracht binnen enkele
maanden een lijst met eisen
voor de nieuwbouw op te
stellen. Na enkele vergade-
ringen komt de groep tot de
ontdekking dat dit een groot probleem
vormt. Een groot deel van de leidsters
van het centrum dat al jaren met horizon-
tale groepen werkt is ervan uitgegaan dat
deze werkvorm vanzelfsprekend uit-
gangspunt voor de nieuwbouw zou zijn.
De directie van de stichting - waarin ook
vestigingen die werken met een verticale
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groepsindeling - twijfelt aan de juistheid
van horizontale groepsindeling. Zij pleit
met veel enthousiasme voor verticale
groepen. De werkgroep is het erover eens
dat een verticale groepsindeling heel an-
dere eisen aan de inrichting van de
nieuwbouw stell dan een ho-
rizontale indeling. Uiteraard
raadplegen de leden de ach-
terban, gaan zij op bezoek
bij zusterinstellingen met
een verticale of horizontale
groepsindeling, en beraden
zij zieh nog eens grondig op
de pedagogische uitgangs-
punten van de kinderop-
vanginstelling. Argumenten
voor en tegen de horizontale
en verticale groepsindeling
vliegen over tafel, maar consensus blijkt
een wijkende horizon te zijn. ledereen is
zieh bewust van het belang van deze be-
slissing. Het werk in de kinderopvangin-
stelling wordt er immers de körnende
twintig jaar door bepaald. Kan weten-
schappelijk onderzoek nieuw licht op dit
dilemma werpen?
'Door de gangbare horizontale groeps-
indeling hebben jonge kinderen al snel
met een verbluffend groot aantal leid-
sters te maken.'
In de hier genoemde kinderopvangin-
stelling wordt over een verticale indeling
gesproken als de kinderen in groepen van
nul- tot vierjarigen zijn ondergebracht.
Doorgaans betekent dit dat twee of drie
vaste leidsters voor twaalf kinderen in
verschallende leeftijden, van wie er onge-
veer drie jonger dan een jaar zijn, zorgen.
Een baby kan dus in principe de gehele
voorschoolse periode onder de hoede van
dezelfde leidsters blijven. Uiteraard ver-
ändert de groep van samenstelling wan-
neer de vierjarigen uitstromen en er nieu-
we baby's in de groep worden geplaatst.
Ook is wisseling van leidsters niet altijd te
vermijden, bijvoorbeeld bij ziekte of
doorstroming naar andere functies.
Laten vertrouwde leister achter
Bij een horizontale indeling is er een
aparte groep voor de baby's; hun leeftijd
kan varieren van 3 tot 12 maanden, van
3 tot 18 maanden, en van 3 tot 24 maan-
den. Daarna worden ze doorgaans over-
geplaatst naar een groep voor een oude-
re leeftijdscategorie waarvoor andere
leidsters verantwoordelijk zijn. In deze
peutergroep blijven de kinderen bij el-
kaar tot hun vierde verjaardag, of zijn
soms nog onderverdeeld in beperktere
leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld van 18
tot 30 maanden en van 30 tot 48 maan-
den. De kinderen laten dus hun ver-
trouwde leidsters achter en moeten bo-
vendien een band opbouwen met nieuwe
leidsters en hun plaats vinden in een
nieuwe groep leeftijdgenootjes. De over-
gang is uiteraard geleidelijk, en de kin-
deren krijgen ruimschoots de gelegen-
heid te wennen aan de nieuwe omstan-
digheden.
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Horizontale of verticale groepsindeling: de voor- en nadelen
De volgende argumenten voor het wer-
ken met horizontale groepen körnen in
de soms verbitte discussies telkens weer
terug:
• Een aparte babygroep geeft meer rust en
regelmaat. Dreumesen en peuters maken
soms nogal lawaai en ze zijn onrustig op
tijden dat de baby's moeten slapen;
• In een aparte babygroep is de Hygiene en
de veiligheid makkelijker te garanderen
omdat er geen broodkorsten of andere
ongerechtigheden van peuters op de
vloer rondslingeren, ook hebben de
peuters nogal eens de neiging aan de
gezichtjes van de baby's te zitten, en ge-
vaarlijke spelletjes te speien die de baby's
vervolgens gaan imiteren;
• De leidsters kunnen beter inspelen op het
ontwikkelingsniveau van de kinderen, en
zieh ook enigszins specialiseren in de bij-
zondere kenmerken en behoeften van de
specifieke leeftijdscategorie; het signale-
ren van ontwikkelingsachterstanden is
wat eenvoudiger in een groep kinderen
van dezelfde leeftijd;
• Kinderen hebben meer vriendjes in de-
zelfde leeftijd, en kunnen daardoor meer
speien op hun eigen niveau; de jongste
kinderen worden minder snel gedomi-
neerd door de oudsten;
• Ouders van kinderen in dezelfde leeftijd
kunnen overeenkomstige ervaringen uit-
wisselen, en makkelijker de Problemen
van elkaar herkennen.
Argumenten voor verticale groepen
• De verticale groep is een nabootsing van
de situatie in een groot gezin. In een
groep kinderen van verschillende leeftij-
den zijn er meer stimulansen voor de so-
ciale vaardigheden omdat de kinderen
leren met elkaars behoeften en mogelijk-
heden rekening te houden;
• De taalvaardigheden worden extra gesti-
muleerd doordat kinderen taal en taal-
spelletjes, zoals liedjes, ook boven hun ni-
veau krijgen aangereikt, achterstanden in
ontwikkeling vallen bij kinderen in een
groep met verschillende leeftijden minder
op, waardoor ze minder snel een buiten-
beentje zullen worden;
• De kinderen ervaren minder Wisselingen
van leidsters; deze continuiteit is van
groot belang voor de opbouw van ge-
hechtheidsrelaties met de leidsters.
In een verticale groep is geen sprake van
een breuk in de gehechtheidsrelatie in de
kritieke leeftijdsperiode tussen 12 en 18
maanden; de leidsters krijgen de tijd de
kinderen goed te leren kennen en in te
speien op hun individuele behoeften en
mogelijkheden;
• Ouders hebben vier jaar lang met dezelf-
de leidsters te maken; hierdoor kan een
vertrouwensrelatie ontstaan die van be-
lang is voor een goede communicatie, de
uitwisseling van informatie en het geven
van ondersteuning bij alledaagse opvoe-
dingsproblemen; ouders leren van elkaar
dat sommige Problemen sterk leeftijds-
gebonden zijn, en dat kinderen over
sommige problemen simpelweg heen
groeien
Hoe moeten we de verschillende argu
menten voor en tegen een horizontale of
verticale groepsindeling tegen elkaar af
wegen?
Hiervoor is een bezinnmg op de pedago
gische uitgangspunten van het werk no
dig De hiervoor genoemde kmderop
vanginstelhng heeft de opvoedingsdoe
len beschreven in een pedagogisch be
leidsplan Hierin wordt als belangnjke
taak voor de leidster aangeduid dat zij
een gehechtheidsrelatie met leder kmd
moet kunnen opbouwen, een relatie
waarm het kmd seneus wordt genomen
en waarbij het leert dat het een ander
kan vertrouwen Het kan zieh zo ontwik
kelen vanuit een basis van veiligheid en
geborgenheid
Voor leder kmd is het belangnjk dat
deze veihge basis van gehechtheid wordt
gelegd van daaruit kan het op ontdek
king gaan, zichzelf en de omgeving leren
kennen, en zichzelf en andere kinderen
in hun eigen mdividuahteit leren waarde
ren
'Er zullen altijd kinderen
zijn die de scheiding
van een leidster aan
zichzelf zullen wijten'
De continuiteit in de opvoedingsrelatie is
in de gehechtheidstheone een belangnjke
voorwaarde voor het ontstaan van een
veihge gehechtheidsrelatie Scheidingen
tussen kmd en opvoeder doen afbreuk
aan het ontstaan van vertrouwen m de
volwassene als basis van waaruit het de
wereld en zichzelf kan verkennen Jonge
kinderen kunnen scheidingen siecht ver
werken omdat ze nog met over de cogm
tieve Vermögens beschikken om de rede
nen of oorzaken ervan te overzien Er
zullen altijd kinderen zijn die de schei
ding van een leidster aan zichzelf zullen
wijten, en met aan de orgamsatie van het
kindercentrum Dit ondergraaft al bij
voorbaat hun vertrouwen in nieuwe ge
hechtheidsrelaties Leidsters hebben tijd
nodig om de individuele eigenaardighe
den van leder kmd te leren kennen en
daarop adequaat te leren inspelen Als
kmderopvang zichzelf defimeert als een
vorm van (aanvullende gezins ) opvoe
ding dan zullen gehechtheidsrelaties met
de kinderen seneus moeten worden ge
nomen, eenvoudigweg omdat dergehjke
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bindingen onvermijdelijk zijn waar kin-
deren worden opgevoed.
Schadelijke gevolgen
Is er ook empirisch onderzoek dat het be-
lang van continu'iteit in de relatie tussen
leidsters en kinderen onderstreept? Voor
zover mijn informatie strekt is nog rela-
tief weinig Studie naar dit vraagstuk ver-
richt. Zo onderzocht Heien Raikes (1993)
de gehechtheidsrelaties tussen leidsters
en kinderen die meer dan 25 uur per
week een kindercentrum in de Verenigde
Staten bezochten. Zij vond dat kinderen
die langer met dezelfde leidster hadden
kunnen omgaan ook een veiliger relatie
met die leidster hadden opgebouwd dan
kinderen die korter bij hun leidster waren
gebleven.
Carollee Howes en Ciaire Hamilton (1992)
volgden een groep kinderen vanaf hun
eerste bezoek aan het kindercentrum tot
hun vierde levensjaar. Zij vonden dat
vooral veranderingen van leidster in de





volgen hadden voor de gehechtheidsrela-
ties van de kinderen. Maar, in het alge-
meen ontdekten zij dat jonge kinderen al
snel met een verbluffend groot aantal
leidsters te maken hebben. Niet alleen de
Een verticale groep lijkt op een groot
gezin;je kunt rekenen op vaste gezichten:
lekker veilig en geborgen.
horizontale groepsindeling maar ook de
doorstroming van leidsters naar andere
banen was hiervan de oorzaak.
Samen met Avi Sagi en zijn medewerkers
vond ik in een onderzoek naar kinderop-
vang in de kibboets in Israel, dat wanneer
leidsters de gehele voorschoolse periode
voor dezelfde kinderen konden blijven
zorgen de gehechtheidsrelatie van kinde-
ren met hun ouders veel vaker veilig was
dan wanneer zij met wisseling van leid-
sters waren geconfronteerd.
Misschien heeft continu'iteit van leidsters
dus niet alleen invloed op de relatie van
kinderen met deze professionele opvoe-
ders maar ook op de band met hun eigen
ouders.
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s v e n s k a h u i s
bungalows - projektontwikkeling
KDV "De Speeldoos" te Hardenberg
SVENSKAHUIS bouwt kinderdagverblijven in elke gewenste omvang, desgewenst met
woning. Hebt u bouwplannen?
Maak een afspraak met SVENSKAHUIS voor een vrijblijvend orienterend gesprek.
SVENSKAHUIS wil graag met u meedenken en uw nieuwe huisvesting snel realiseren.
Bei nu naar ons kantoor in Oosterhout voor een afspraak (tel.) 0162-434888
of fax 0162-434720. Adres St. Antoniusstraat 2, Oosterhout (NB); Printer 7, Coevorden
...SVENSKAHUIS:
is sedert 1978 specialist in houtskeletbouw;
* heeft individuele eigentijdse ontwerpen;
* heeft een BNA-architect voor uw
gebouw;
* levert hoge kwaliteit bungalows met
3-dubbele beglazing, draai-kiep-ramen,
zwevende met kunststof versterkte
betonnen verdiepingsvloeren, spijkerbare
L wanden, inbraak preventiefhang- en sluitwerk;





* past standaard luchtverwanning toe;
* betekent uitstekende isolatie,
dus gering energieverbruik;
* heeft het hele bouwproces, van
schetsontwerp tot na de oplevering,
in een band;
* bouwt binnen circa 13 weken;
..ilookuw betrouwbare partner
zijn voor het realiseren van uw
bouwplannen;
* is lid van de Vereniging van
Houtskeletbouwers.
Wiebelen met je tenen, fluisteren met je lijf
Een uitnodigend activiteitenprogramma dat de
taalvaardigheid van kinderen stimuleert.
Speeltaal benadert taalontwikkelmg vanuit de kunstvakken. Door muziek, dans,
beeidend werken en lezen gaan kinderen op een speelse manier met taal aan de
slag. Een goede basis voor hun latere schoolloopbaan!
Speeltaal A-4 formaat, mgenaaid, geillustreerd, 169 pagma's, / 69,50 (incl. BTW,
excl. verzendkosten), ISBN 90 6092 869 5
U kunt Speeltaal via de boekhandel bestellen, of rechtstreeks by de uitgever,
telefonisch of per fax. Klantenservice: telefoon 0172 - 466 822, fax 0172 - 466 520,
Wij helpen u graag verder.
Samsom H.D. Tjeenk Willink bv · Postbus 316 · 2400 AH Alphen aan den Rijn
Hoe moeten we legen deze wetenschap-
pehjke achtergrond de verschillende ar-
gumenten voor en legen een horizontale
of verticale groepsmdelmg wegen7 Het
zal duidehjk zijn dat wanneer een kinder-
centrum zieh bekommen om de gehecht-
heidsrelaties van de kinderen, een keuze
voor een horizontale groepsmdelmg met
'Een horizontale groeps-
indeling hoeft niet
samen te gaan met een
wisseling van leidsters'
Wisselingen van leidsters in het cruciale
tweede levensjaar uitgesloten is De hori-
zontale groepsmdelmg met aparte baby-
groepen is doorgaans mgegeven door de
typisch Nederlandse idealen van rust,
remheid en regelmaat Op zichzelf be-
schouwd zijn dit waardevolle idealen.
Maar minstens even belangnjk is de con-
tmuiteit van de gehechtheidsrelaties die
het jonge kmd aangaat. De dne R's wer-
den vooral belangnjk gevonden in een
penode waann baby's nog werden be-
schouwd als 'plantjes' die door goede ver-
zorging een bloeiend bestaan tegemoet
zouden gaan, van opvoedmg en gehecht-
heid zou in de babytijd eigenlijk met echt
sprake zijn.
We weten mmiddels dat dit idee op een
gebrek aan kennis in de mogehjkheden
tot communicatie van baby's berustte.
Dat maakt rust, remheid en regelmaat
met onbelangnjk. Maar deze idealen die-
nen wel aangevuld en gecorngeerd te
worden door opvoedingsdoelen die
voortvloeien mt meuwe inzichten m de
mogehjkheden van kinderen. Disconti-
nuiteit in het netwerk van opvoeders die
zieh met kinderen bezighouden is soms
onvermijdelijk maar dient zoveel moge-
hjk vermeden te worden
Emotionele veiligheid
De verticale groepsmdelmg voldoet aan
het cntenum van contmuiteit als je de
doorstroming van leidsters weet in te
perken door het scheppen van goede ar-
beidsvoorwaarden en een prettig werkkli-
maat Aan de andere kant zijn rust, rem-
heid en regelmaat in de verticale groep
welhcht met altijd gegarandeerd. Het is
unverständig het belang van een goede
hygiene te onderschatten, nog altijd wor-
den kinderen die kmdercentra bezoeken
veel vaker ziek dan hun leeftijdgenootjes
die thuis worden opgevoed. Een ernstige
zaak, omdat ziekte lang met altijd een
positieve Stimulans voor ontwikkehng be-
tekent - nog afgezien van de Problemen
voor de werkende ouders die ziekte van
de kinderen met zieh meebrengt. Maar
het is met ondenkbaar dat je door het
creeren van aparte hoekjes voor de ba-
by's m een verticale groep enkele nadelen
kunt ondervangen.
De horizontale groep met wisselende
leidsters betekent in feite het geven van
pnonteit aan de idealen van rust, rem-
heid en regelmaat boven het nastreven
van veilige gehechtheid. Dat is een verou-
derde opvattmg die geen rekenmg houdt
met de inzichten m het belang van emo-
tionele veiligheid en geborgenheid voor
het jonge kmd. Kmdercentra die meer na-
streven dan alleen kmderopvang en zieh
bewust zijn van hun onvermijdelijke op-
voedende taak, kunnen zieh met veroor-
loven een achterhaalde en potentieel
schadehjke regeling te handhaven, ook al
heeft die organisatorische voordelen.
Niet alleen de kinderen
Maar het is van groot belang vast te stel-
len dat een horizontale groepsmdelmg
met per defmitie gepaard hoeft te gaan
met een wisseling van leidsters. Het is
ook heel wel mogehjk dat met alleen de
kinderen naar een meuwe leeftijdsgroep
overstappen maar ook hun leidsters. De
horizontale groepsmdelmg wordt dan ge-
combmeerd met contmuiteit van de leid-
sters. De leidsters groeien als het wäre
met hun kinderen mee, net zoals in een
verticale groep. Heien Raikes (1993) be-
schnjft een dergehjke opzet in de prak-
tijk (ook m Nederland zijn kmderdagver-
bhjven die deze werkwijze hanteren, zo-
als kmderdagverbhjf 'Nijntje' m Utrecht,
red.). Er vervallen dan enkele voordelen
van de gangbare horizontale mdelmg zo-
als de mogehjkheid voor de leidsters om
zieh wat meer te speciahseren m een leef-
tijdscategone. En uiteraard kan ook m
een horizontale mdelmg met vaste leid-
sters met voorkomen worden dat zij
doorstromen, bijvoorbeeld als gevolg van
ziekte of een andere baan. Maar daar
staan grote voordelen tegenover zoals je
hiervoor hebt kunnen zien.
Op basis van wetenschappelijk onder-
zoek kun je dus stellen dat de horizonta-
le groepsmdelmg uit den boze is als de
leidsters met met de kinderen mee ver-
'Goe.de arbeidsvoorwaarden
en een prettig \verkklimaat
kunnen de doorstroming van
leidsters inperken'
huizen naar de volgende groep. Welhcht
verenigt de horizontale mdelmg met vas-
te leidsters 'het beste van twee werelden'
rust, remheid en regelmaat enerzijds, en
aandacht voor gehechtheid anderzijds
Uitemdehjk kunnen organisatorische ar-
gumenten de doorslag geven om te kie-
zen voor een - ook aan het cnterium van
contmuiteit beantwoordende - verticale
groepsmdelmg, of een horizontale mde-
lmg met vaste leidsters In verband met
de bezettmgsgraad van de groepen zou-
den verticale groepen weleens voordelen
kunnen hebben.
De werkgroep van de kmderopvangmstel-
ling, waar ik mijn verhaal mee begon,
heeft Uitemdehjk gekozen voor een verti-
cale groepsmdelmg straks m het meuwe
pand
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